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Abstract
In this research Paper importance of Green Buildings has been described. Two important factors are involved in making green buildings utilization
& protection. These buildings are long testing in terms of security & to provide residence to humans as well as birds and will mabe our
Environmental healthy & Eco-beriendly. Green buildings full fill the requirement of water. Energy, orygen that will improve human mental
development. so, we need to create a balance in Environment so that we can come more closer to nature & we can protect our nature.
izLrkouk
gfjr bekjr mu bekjrksa dks dgk tkrk gS ftlds fuekZ.k
ls ysdj j[k&j[kko esa i;kZoj.k dk eºRoiw.kZ ;ksxnku gksrk
gSA bl rjg dh bekjrksa esa izkÑfrd laink dk mi;ksx T;nk
fd;k tkrk gSA bl rjg dh bekjrksa ds tfj, c<+rs iznw"k.k
vkSj fctyh dh [kir dks de djus dh dksf'k'k dh tk jgh
gSA xzhu fcfYMax vo/kkj.kk fofHkUUk ns'kks a esa egRo izkIr dj
jgh gSA ;s bekjrsa gSa tks ;g lqfuf'Pkr djrh gSa fd Hkou ds
fuekZ.k vkSj lapkyu ds nkSjku gj Lrj ij dpjs dks de ls
de fd;k tk,] ftlds ifj.kkeLo:i izkS|ksfxdh esa fo'ks"kKksa
ds vuqlkj de ykxr vk,A
gjs jax dh bekjrksa dks ekuo LokLF; vkSj izkÑfrd i;kZoj.k
ij fufeZr i;kZoj.k ds lexz izHkko dks de djus ds fy,
fMt+kbu fd;k x;k gS%
1- ÅtkZ] ikuh vkSj vU; lalk/kuksa dk dq'ky mi;ksxA
2- jgus okys LokLF; dh j{kk djuk vkSj deZpkjh mRikndrk
esa lq/kkj djukA
3- vif'k"V] iznw"k.k vkSj i;kZoj.k esa fxjkoV dks de djukA
gfjr bekjr dSls cuk;sa
gjs jax dh bekjrsa muds fuekZ.k esa LFkk;h lkefxz;ksa dks
'kkfey dj ldrh gSa ¼tSls] iqu% mi;ksx] iquuZohuhdj.k lkexzh]
;k v{k; lalk/kuksa ls cuk;k x;k½A
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U;wure iznw"kdksa ¼tSls] mRikn ds mRltZu esa deh½ ds lkFk
LoLFk ?kj ds vanj okrkoj.k cuk,aA
vkSj ikuh ds mi;ksx dks de djus okyh HkwfuekZ.k lqfo/kk
¼tSls] vfrfjä ikuh ds fcuk thfor jgus okys ns'kh ikS/kksa dk
mi;ksx djds½A
,d gjs jax dh bekjr ,d lajpuk gS tks i;kZoj.kh; :i ls
ftEesnkj gS vkSj vius thou&pØ esa lalk/ku&dq'ky gSA ;s
mís'; vFkZO;oLFkk] mi;ksfxrk dh 'kkóh; bekjr fMtkbu
fparkvksa dk foLrkj vkSj iwjd gSaA LFkkf;Ro vkSj vkjkeA
• lkexzh
,d gfjr bekjr ds fy, lkexzh izkÑfrd] uohdj.kh;
lzksrksa ls izkIr dh tkrh gS ftUgsa ,d LFkk;h rjhds ls izcaf/kr
vkSj dkVk tkrk gSA ;k os ifjogu dh ,EcsMsM ÅtkZ ykxr dks
de djus ds fy, LFkkuh; :i ls izkIr fd, tkrs gSaA ;k
vkl&ikl ds LFkyksa ij iqu% izkIr lkexzh ls mckj fy;k x;kA
lkefxz;ksa dk ewY;kadu gjs jax dh fof'k"Vrkvksa dk mi;ksx
djds fd;k tkrk gS] tks muds lfUUkfgr ÅtkZ] LFkkf;Ro]
iquuZohuhdj.k lkexzh] vif'k"V U;wuredj.k vkSj iqu% mi;ksx
;k iquuZohuhdj.k djus dh mudh {kerk ds lanHkZ esa muds
thou pØ fo'ys"k.k dks ns[krs gSaA
• gfjr Hkou esa ÅtkZ
fuf"Ø; lkSj fMtkbu ,d bekjr ds ghfVax vkSj 'khryu
ykxr dks ukVdh; :i ls de dj nsxk] D;ksafd mPp Lrj dh
bUlqys'ku vkSj ÅtkZ&dq'ky f[kM+fd;ka gksaxhA izkÑfrd MsykbV
fMt+kbu fdlh bekjr dh fctyh dh t+:jrksa dks de djrk gS]
vkSj yksxksa ds LokLF; vkSj mRikndrk esa lq/kkj djrk gSA gfjr
Hkou esa ÅtkZ&dq'ky izdk'k] de ÅtkZ midj.k] vkSj uohdj.kh;
ÅtkZ izkS|ksfxfd;k¡ tSls iou Vjckbu vkSj lkSj iSuy 'kkfey
gSaA
• fuf"Ø; lkSj fMtkbu
fuf"Ø; lkSj fMtkbu] ;kaf=kd ;k fctyh ds midj.kksa ds
fcuk xehZ] 'kkar vkSj gYds ?kjksa vkSj vU; bekjrksa ds fy, /kwi
dk mi;ksx djrk gSA ;g vkerkSj ij dqN lkefxz;ksa vkSj
f[kM+fd;ksa ;k jks'kunkuksa ds LFkku dk mi;ksx djrs gq,] [kqn
bekjr ds fMtkbu dk fgLlk gSA
fp=k 1 & gfjr bekjr dk ?kVd
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fuf"Ø; lkSj ds fu;e
• Hkou dks iwoZ&if'Pke v{k ij c<+kuk pkfg,A
• Hkou dk nf{k.k eq[k 9%00 A.M ds ?kaVs ds chp lw;Z dk
izdk'k izkIr djuk pkfg,A vkSj 3%00 ih-,e- ¼lwjt
dk le;½ ghfVax ds ekSle ds nkSjkuA
• vkarfjd LFkkuksa dks lcls vf/kd izdk'k dh vko';drk
gksrh gS vkSj bekjr ds nf{k.k eq[k ds lkFk ghfVax vkSj
dwfyax gksuh pkfg,A de mi;ksx fd, x, LFkku mÙkj
esa fLFkr gksus pkfg,A
fuf"Ø; lkSj fMtkbu ds ykHk
• mPp ÅtkZ izn'kZu% iwjs o"kZ esa de ÅtkZ fcyA
• fuos'k% b±/ku dh ykxr esa Hkfo"; dh o`f) ls Lora=k]
izkjafHkd ykxr olwyh ds ckn yacs le; rd iSls cpkus
ds fy, tkjh gSA
• ewY;% mPp ekfyd larqf"V] mPp iqufoZØ; ewY;A
• vkd"kZd jgus dk okrkoj.k% cM+h f[kM+fd;ka vkSj n`';]
luh van:uh] [kqys Q'kZ dh ;kstukA
• de j[kj[kko: fVdkÅ, de lapkyu vkSj ejEerA
• vVwV vkjke% 'kkar ¼dksbZ vkWijsfVax 'kksj½] lfnZ;ksa esa xeZ]
xfeZ;ksa esa dwyj ¼;gka rd fd ,d fctyh dh foQyrk
ds nkSjku½A
• i;kZoj.k ds vuqdwy% LoPN] uohdj.kh; ÅtkZ Xykscy
okfe±x] ,flM o"kkZ ;k ok;q iznw"k.k esa ;ksxnku ugha
djrh gSA
fuf"Ø; lkSj rki
lHkh fuf"Ø; lkSj rki iz.kkfy;ksa dk y{; bekjr ds rRoksa
ds Hkhrj lwjt dh xehZ dks idM+uk gS vkSj ml vof/k ds nkSjku
xehZ dks tkjh djuk gS tc lwjt ped ugha jgk gSA mlh le;
tc bekjr ds rRo ¼;k lkexzh½ ckn ds mi;ksx ds fy, xehZ
dks vo'kksf"kr dj jgs gSa] varfjd dks vkjkenk;d j[kus ds
fy, lkSj rki miyC/k gS ¼vf/kd xje ugha½A
fuf"Ø; lkSj rki ds nks izkFkfed rRoksa dh vko';drk gS%
• nf{k.k dh vksj dk dkap
• Å"ek dks vo'kksf"kr djus] laxzghr djus vkSj forfjr
djus ds fy, FkeZy nzO;ekuA
fuf"Ø; iz.kkfy;ksa ds fy, rhu n`f"Vdks.k gSa
• izR;{k ykHk% lwjt dh jks'kuh esa pedrk gS vkSj jgus dh
txg dks xeZ djrk gSA
• buMk;jsDV xsu% luykbV FkeZy LVksjst dks xeZ djrk gS]
tks rc jgus dh txg dks xeZ djrk gSA
fp=k 2 & gfjr Hkou esa ÅtkZ
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• ìFkd xsu% luykbV ,d vU; dejs ¼lu:e½ dks xeZ djrk gS
vkSj laogu xeZ gok dks thfor LFkku esa ykrk gSA
xzhu fcfYMax esa ty izca/ku
ikuh dk mi;ksx de ls de fd;k tkrk gS] ftlesa xzsosvj
vkSj jsu okVj dSpesaV flLVe LFkkfir fd, tkrs gSa tks flapkbZ
;k VkW;ysV yf'kax ds fy, ikuh dks jhlk;dy djrs gSaA
ty&dq'ky midj.k] tSls de izokg okys 'kkojgsM] Lo&lekiu
;k Lizs uy; de&¶y'k 'kkSpky;] ;k ikuh jfgr dEiksfLVax
'kkSpky;A xeZ ikuh iz.kkfy;ksa vkSj ySfxax ikbiksa ds mi;ksx ds
fcanq dks LFkkfir djus ls ikuh xeZ gksrk gSA
xzhu fcfYMax esa o"kkZ ty lap;u
• o"kkZ ty lap;u ,d tyxzg.k lrg ls o"kkZ ,d=k
djus vkSj mi;ksx djus dk fl)kar gSA
• ,d iqjkuh rduhd ,d u, rjhds ls yksdfiz;rk gkfly
dj jgh gSA o"kkZ ty lap;u nqfu;k esa ,d rjg ls
iqutkZxj.k dk vkuan ys jgk gS] ysfdu ;g ckbfcy ds
le; ds fy, vius bfrgkl dk irk yxkrk gSA
• fQfyLrhu vkSj xzhl esa 4000 lky igys O;kid o"kkZ
ty lap;u ra=k ekStwn FkkA izkphu jkse esa] 'kgj ds
,DokMDV~l ls ikuh c<+kus ds fy, ckfj'k ds ikuh ij
dCtk djus ds fy, O;fäxr x<~<ksa vkSj iDds izkax.kksa
ds lkFk fuokl cuk, x, FksA
o"kkZ ty lap;u vko';d gS
gekjh ekax dks iwjk djus ds fy, lrgh ty vi;kZIr gS
vkSj gesa Hkwty ij fuHkZj jguk gksxkA rsth ls 'kgjhdj.k ds
dkj.k, mi&ukyksa esa o"kkZ ty dh ?kqliSB esa Hkkjh deh vkbZ gS
vkSj Hkwty dk iquHkZj.k de gks x;k gSA
o"kkZ ty lap;u dh nks eq[; rduhdsa gSaA
• Hkfo"; ds mi;ksx ds fy, lrg ij o"kkZ ty dk
laxzg.kA
• Hkwty ij iquHkZj.k
Hkfo"; ds mi;ksx ds fy, lrg ij o"kkZ ty dk laxzg.kA
lrg ij o"kkZ ty dk HkaMkj.k ,d ikjaifjd rduhd gS
vkSj mi;ksx dh tkus okyh lajpuk,a Hkwfexr VSad] rkykc] psd
MSe] fo;j vkfn FksA
Hkwty ij iquHkZj.k
Hkwty dk iquHkZj.k o"kkZ ty lap;u dh ,d ubZ vo/kkj.kk
gS vkSj vke rkSj ij mi;ksx dh tkus okyh lajpuk,¡ fiV] Vªsap]
Mx dq,¡] gSaM iai vkfn gSaA
fp=k 3 & fuf"Ø; lkSj fMtkbu
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xzhu fcfYMax ds LokLF; ?kVd
xSj&fo"kSys inkFkks± vkSj mRiknksa dk mi;ksx djus ls buMksj
ok;q xq.koÙkk esa lq/kkj gksxk] vkSj vLFkek] ,ythZ vkSj chekj
Hkou flaMªkse dh nj de gksxhA ;s lkefxz;ka mRltZu&eqä gSa]
buesa de ;k dksbZ ohvkslh lkexzh ugha gS] vkSj ;s ueh jks/kh
lkapksa] chtk.kqvksa vkSj vU; jksxk.kqvksa ds fy, izfrjks/kh gSaA
buMksj ok;q xq.koÙkk dks osafVys'ku flLVe vkSj lkefxz;ksa ds
ek/;e ls Hkh lacksf/kr fd;k tkrk gS tks vknzZrk dks fu;af=kr
djrs gSa vkSj ,d bekjr dks lkal ysus dh vuqefr nsrs gSaA
mijksä {ks=kksa dks lacksf/kr djus ds vykok] ,d gjs jax dh
bekjr dks fcYMj vkSj jgus okyksa dks ykxr cpr iznku djuh
pkfg,] vkSj leqnk; dh O;kid vko';drkvksa dks iwjk djuk
pkfg,] LFkkuh; Je dk mi;ksx djds] fdQk;rh vkokl iznku
djuk vkSj ;g lqfuf'Pkr djuk fd bekjr lkeqnkf;d
vko';drkvksa ds fy, mfpr :i ls cSBh gSA
dpjs dks de djuk vkSj iqu% mi;ksx dks vf/kdre djuk
• de] vf/kd fVdkÅ lkexzh dk mi;ksx djuk vkSj de
vif'k"V mRiUUk djuk] lkFk gh fo/oal vif'k"V olwyh
vkSj iqu% mi;ksx ds fy, fMtkbu djds thou Lrj ds
var ds fy, ys[kkaduA
• fuekZ.k mi;ksxdrkZvksa dks iqu% mi;ksx vkSj iqupZØ.k esa
layXu djukA
gfjr bekjrkas dh fo'ks"krk,a
• ÅtkZ] ikuh vkSj vU; lalk/kuksa dk dq'ky mi;ksx
• v{k; ÅtkZ dk mi;ksx] tSls fd lkSj ÅtkZ
• iznw"k.k vkSj vif'k"V esa deh ds mik;] vkSj iqu% mi;ksx
vkSj iqupZØ.k dks l{ke djuk
• vPNh vkarfjd i;kZoj.kh; ok;q xq.koÙkk
• ,slh lkexzh dk mi;ksx tks xSj fo"kSys] uSfrd vkSj
fVdkÅ gks
• cukoV] fuekZ.k vkSj lapkyu esa jgus okyksa ds thou dh
xq.koÙkk ij fopkj
• fMtkbu] fuekZ.k vkSj lapkyu esa i;kZoj.k ij fopkj
• ,d cukoV tks cnyrs ifjos'k esa vuqdwyu dks l{ke
cukrk gS
Hkkjr esa xzhu fcfYMax jsfVax flLVe
Hkkjr esa xzhu fcfYMax jsfVax flLVe xzhu fcfYMax jsfVax
flLVe ,d midj.k gS tks fdlh bekjr ds izn'kZu vkSj
i;kZoj.k ij blds izHkko dk ewY;kadu djrk gSA blesa xzhu
fcfYMax ds fMtkbu] fuekZ.k vkSj lapkyu ls lacaf/kr ekunaMksa
dk ,d iwoZfu/kkZfjr lsV 'kkfey gSA Hkkjr esa] eq[; :i ls rhu
jsfVax flLVe gSaA yhMjf'ki bu ,uthZ ,aM ,Uok;jkWUesaVy fMt+kbu
(LEED), bafM;u xzhu fcfYMax dkmafly (IGBC) ls jsfVax
flLVe½ vkSj ,dhÑr vkokl ewY;kadu (GRIHA) ds fy,
fp=k 4 & xzhu fcfYMax esa o"kkZ ty lap;u
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xzhu jsfVaxA blds vykok] ,uthZ datEi'ku fcfYMax dksM
(ECBC) vkSj us'kuy fcfYMax dksM (NBC) Hkh gS] tks ÅtkZ
[kir ij fn'kkfunsZ'k iznku djrs gSaA Hkkjr esa lHkh Hkouksa dks
bu fu/kkZfjr fn'kkfunsZ'kksa dk ikyu djus dh vko';drk gSA
• yhMjf'ki bu ,uthZ ,aM ,Uok;jkWUesaVy fMt+kbu
LEED, ;k yhMjf'ki bu ,uthZ ,aM ,Uok;jkWUesaVy fMt+kbu]
,d xzhu fcfYMax lfVZfQds'ku izksxzke gS tks VkWi&uksp fcfYMax
LVªsVtht+ vkSj izSfDVl dks ekU;rk nsrk gSA Xykl LEED
izek.khdj.k esa ,d egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkkrk gS vkSj bekjr dh
jsfVax dks egRoiw.kZ :i ls izHkkfor dj ldrk gSA LEED
izekf.kr bekjrsa /ku vkSj lalk/kuksa dks cpkrh gSa] vkSj uohdj.kh;
ÅtkZ dks c<+kok nsrs gq,] jgus okyksa ds LokLF; ij ldkjkRed
izHkko Mkyrh gSaA
• xzhu jsfVax
GRIHA, ;k baVhxzsVsM gSfcVsV vlslesaV ds fy, xzhu jsfVax]
,d jsfVax midj.k gS tks dqN jk"Vªh; Lrj ij Lohdk;Z csapekdZ
ds f[kykQ ,d bekjr ds izn'kZu dk vkdyu djrk gSA
TERI }kjk fodflr vkSj Hkkjr ljdkj }kjk 2007 esa viuk;k
x;k] ;g ,d xq.kkRed vkSj ek=kkRed ewY;kadu djus ds fy,
dk;Z djrk gS vkSj rnuqlkj gfj;kyh ds Lrj ij ,d bekjr
dk fuekZ.k djrk gSA
fu"d"kZ
Hkfo"; es bekjr dk fuekZ.k lk/kkj.k izk.kyh ij ugha gksxk]
lrr~ fodkl dks /;ku esa j[krs gq, gh bekjrsa cukbZ tk,axhA
bu bekjrksa esa gfjr bekjr fo'ks"k /;ku f[kpsxhA gfjr bekjr
balku ds ekufldrk vkSj 'kkjhfjd 'kfä esa o`f) djsxkA
;s Hkh r; gSa fd gfjr bekjr D;ksafd dpM+s ds iqu% mi;ksx
ls curk gSa] ftlls bldks cukus dh ykxr vU; bekjr dh
ykxr ls de vkrk gSa vkSj D;ksafd bles fo|qr vkSj ikuh ds
cpko dk Hkh /;ku j[kk x;k gSa rks ;s bekjrs fctyh ds fcy
vkSj ikuh dks Hkh cpkrk gSaA
gfjr bekjr ,d foÙkh;] LokLF; vkSj lcls egRoiw.kZ
i;kZoj.kh; :i ls ftEesnkj fopkj gS ftls vf/kd yksxksa dks
viukus dh vko';drk gSA ;wukbVsM LVsV~l xzhu fcfYMax dkmafly
us xzkgdksa] fMtkbujksa] vkSj fcYMjksa dh enn djus ds fy,
LEED fodflr fd;k rkfd i;kZoj.k ij U;wure izHkko ds
lkFk bekjrksa dk fuekZ.k fd;k tk ldsA dbZ fuekZ.k lkexzh
vkSj uohdj.kh; ÅtkZ lzksr i;kZoj.k ij fdlh ds izHkko dks
de djus ds fy, ekStwn gSaA f'kf{kr djus ds ek/;e ls]
i;kZoj.k ds mRiknksa dks vf/kd vklkuh ls lqyHk vkSj fo'oluh;
cuk;k tk ldrk gS] vkSj ljdkjh izksRlkgu iznku djds vf/kd
yksxksa dks xzhu fcfYMax vkSj blds lkFk vkus okys lHkh ykHkksa
dks viukus ds fy, izksRlkfgr djuk laHko gSA
lanHkZ
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